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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ* 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 
Κτηνίατροι Κεντρικής Ύπηρ. 
Ύπουργ. Γεωργίας 
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Κτηνίατροι Ύπηρ. 'Υγειονοικοΰ 
Κτην. Έλέγχοο 
Κτηνίατροι Ιδρυμάτων. 
Κτηνίατροι υπηρετούντες είς 
έτερους κλάδους 
Βοηθοί Κτηνιάτρων 
και Εργαστηρίων 
(Παρασκευασταί, Νοσοκόμοι, 
Σταυλΐται) 
Σύνολον 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 
18 
27 
125 
435 
30 
57 
11 
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
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ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 
1. Έπί θεμάτων έλεγχου Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως 
2. » » Μικροβιολογίας - Ιολογίας - Παραγωγής Βιολογικών προϊόντων 
3. » » Ζωοτεχνίας - Διατροφής ζώων 
4. » » Παθολογικής 'Ανατομικής - Ιστολογίας 
5. » » Είδικής Παθολογίας 
6. » » Πτηνοπαθολογιάς 
7. » » Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων 
8. » » Παρασιτολογίας 
9. » » Βιοχημείας 
10. » » 'Εκτροφής - Παθολογίας πειραματόζωων 
Σύνολον 
45 
30 
11 
4 
15 
17 
10 
11 
3 
1 
147 
* Παρουσίασις ύπό Λ. Ευσταθίου. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1971-1976) 
ΘΕΜΑ 
Βρουκέλλωσις μυρηκαστικών 
& Φυματίωσις βοοειδών 
Νοσήματα χοίρων 
Νοσήματα και διατροφή 
κονίκλων 
Νοσήματα πτηνών 
Στειρότης βοοειδών 
» » 
» » 
ΤΟΠΟΣ 
'Αθήναι 
Πανε/μιον 
Θεσ/νίκης 
'Αθήναι 
'Αθήναι 
'Αθήναι 
Θεσ/νίκη 
'Αθήναι 
ΧΡΟΝΟΣ 
6-11/12/76 
13-18/12/76 
20/9-3/10/73 
5/11-10/11/73 
22/11-11/12/71 
20/10-25/11/72 
18/9-14/10/72 
19/11-15/12/73 
ΑΡΙΘ. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
33 
33 
25 
25 
25 
26 
25 
26 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
α) Επενδύσεις κατά τήν τελευταίαν 5/ετίαν: 
Δια τήν κατασκευήν Εργων "υποδομής (άνέγερσις-συμπλήρωσις κτιρίων Εργαστηρίων, 
'Αγροτικών Κτηνιατρείων, 'Υπηρεσιών 'Υγειονομικού Κτηνιατρικού Έλεγχου) 1972 έως 1976, 
διετέθησαν 13.800.000 Δρχ. 
β) Προμήθειαι κτηνιατρικού υλικού: 
Δια τήν προμήθειαν παντός είδους κτηνιατρικού υλικού από 1972 - 76 40.000.000 Δρχ. 
γ) Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων δια τήν έξυγίανσιν του Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου: 
Είς τα πλαίσια τοΰ έφηροσμένου προγράμματος αυξήσεως παραγωγικότητος κατεβλήθησαν 
τά κάτωθι ποσά: 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
33.458.295 
39.511.227 
108.621.113 
81.269.000 
Δρχ. 
ΣΥΝΟΛΟΝ 262.859.635 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (1970-1975) 
Α) Διενεργθεϊσαι εξετάσεις άποσκοπούσσι είς τήν διάγνωσιν, τον Ελεγχο ν και τήν έρευνα ν: 
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Έτος 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Σύνολον 
'Αριθμός διενεργ. 
έξετ. παθολ. 
υλικών 
67.123 
60.726 
118.288 
102.323 
102.665 
140.224 
591.349 
'Αριθμός διενεργ. 
έξετ. δειγμάτ. 
τροφίμων 
4.503 
6.282 
710 
7.599 
13.028 
16.338 
55.560 
'Αριθμός διενεργ. 
έξετάσ. ζωοτροφών. 
467 
629 
941 
1.260 
2.008 
1.984 
7'.289 
Β) Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων (έτος 1975) 
—Εμβόλια 
Δια μεγάλα ζώα δόσεις 
Δια μικρά ζώα δόσεις 
Δια πτηνά δόσεις 
—Όροι 
Άντιανθρακικός δόσεις 
Δυσεντερίας δόσεις 
—Διαγνωστικά μέσα 
Άντιγόνον όροσυγκολλήσεως βρουκελλώσεων λευκόν 
Άντιγόνον όροσυγκολλήσεως βρουκελλώσεων κεχρωσμένον 
Φυματίνη 
Μαλεΐνη 
Γ) Κτηνιατρική Ερευνά (1970-1975) 
Κατά τήν υπό έξέτασιν περίοδον ελαβον χώραν άρκεταί ερευνητικοί έργασίαι, τά πορίσματα 
των όποιων κατεχωρήθησαν εις τάς 195 επιστημονικός δημοσιεύσεις εις 'Ελληνικά και ξένα ε­
πιστημονικά περιοδικά. 
Τά κυριώτερα Ελληνικά περιοδικά εις τά όποια δημοσιεύθησαν αί έργασίαι αύται είναι: 
Τό Δελτιόν Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας, ή Ελληνική Κτηνιατρική και τά Κτηνια­
τρικά Νέα. 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Διά τήν προστασίαν τοΰ ζωικού κεφαλαίου ελήφθησαν τά προσήκοντα μέτρα προς τον σκο-
πόν τούτον υπήρξε στενή συνεργασία μετά τοΰ Παγκοσμίου Γραφείου Έπιζωοτιών (Ο.Ι.Ε.), 
τού Διεθνούς 'Οργανισμού 'Υγείας (Ο.Μ.Σ.) και τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών τών διαφόρων 
χωρών μετά τών οποίων πραγματοποιούνται συναλλαγαί. 
2.945.997 
19.085.499 
118.201.180 
89.980 
57.920 
12.975 
158.550 
101.700 
2.029 
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'Αναλυτικώς αί σημειωθεΐσαι κατά το έτος 1975 και 1976 έπιζωοτίαι και ή άντιμετώπισις 
αυτών εμφαίνονται είς τα μηνιαία έπιζωοτολογικά δελτία της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
Έν γενικαΐς γραμμαίς, δυνάμεθα να εΓπωμεν δτι, ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία του 'Υπουργείου 
Γεωργίας άνταπεκρίθη πλήρως είς τον τομέα της αντιμετωπίσεως μεγάλων επιζωοτιών. 
Δια να έπιτευχθή το ίκανοποιητικον αυτό αποτέλεσμα, αί Κτηνιατρικοί "Υπηρεσίαι δλης τής 
χώρας διενήργησαν κατά τήν 5/τίαν 1971-75 τους κάτωθι εμβολιασμούς, όροεπεμβάσεις, δια­
γνωστικός δοκιμάς καί εργαστηριακός εξετάσεις.: 
ΕΤΗ 
Εμβολιασμοί καί 
όροεπεμβάσεις 
'Εμβολιασμοί 
πτηνών 
Φυματινισμοί 
Όροαντιδράσεις 
'Εργαστηριακοί 
εξετάσεις 
1971 
4.201.144 
17.435.760 
119.985 
67.637 
1972 
6.750.802 
42793.403 
162.180 
126.969 
1973 
6.799.150 
26471.530 
103.865 
. 111.182 
1974 
5.216.865 
27655.450 
31.762 
117.701 
1975 
5.157.720 
23.512.200 
42.420 
158.546 
'Ιδιαιτέρως είς τήν δημιουργίαν του ελλείμματος τής χώρας είς ζωοκομικά προϊόντα συντε­
λούν τα ενδημούντα είς τήν χώραν μας βαρέα νοσήματα τών ζώων δια τα όποια θ' άναφερθώ-
μεν λεπτομερέστερον κατωτέρω, είς τα έν εκτελέσει προγράμματα εξυγιάνσεως τής κτηνοτρο­
φίας μας. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ 
1. Πρόγραμμα έξουδετερώσεως τών δυσμενών έπί τής παραγωγικότητος 
τών αιγοπροβάτων επιπτώσεων τών παρασιτικών προσβολών αυτών τών 
ζώων. 
—Υποβάλλονται κατ' Ετος είς αντιπαρασιτική ν θεραπείαν 5.000.000 περίπου 
αίγοπρόβατα. 
—Σημαντικώς υποβοηθούν τάς Κτηνιατρικός 'Υπηρεσίας είς τήν προσπάθειάν 
των δια τήν συνεχή κατ' έτος αϋξησιν του αριθμού τών υποβαλλομένων είς 
άντιπαρασιτικήν άγωγήν αίγοπροβάτων, αί παρεχόμενοι προς τον σκοπόν αυ­
τόν οίκονομικαί ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους δια του προγράμματος 
οικονομικών ενισχύσεων. 
—Το πρόγραμμα αυτό τής οίκονομικής καταπολεμήσεως τών παρασιτικών νο­
σημάτων τών αίγοπροβάτων αποδίδει κατ' έτος είς τήν Εθνική ν Οίκονομίαν 
πλέον τών 500.000.000 δρχ. λόγφ τής αυξήσεως τών είς γάλα καί κρέας απο­
δόσεων τών υποβαλλομένων εις άντιπαρασιτικήν θεραπείαν ζώων. 
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2. Πρόγραμμα εξυγιάνσεως της αΐγοπροβατοτροφίας έκ του Μελιταίου 
Πυρετού. 
—Στόχος τοΰ προγράμματος κατά τήν πρώτην φάσιν του είναι ή δημιουργία 
εντός μιας 10/ετίας ενός άνοσου έναντι τοΰ Μελιταίου Πυρετού πληθυσμού 
αιγοπροβάτων. 
—Διά τήν έπίτευξιν τοΰ ανωτέρω στόχου καταβάλλεται προσπάθεια να έμβο-
λιάζωνται ένατίον τοΰ Μελιταίου Πυρετού τα διατηρούμενα κατ' έτος δι' άνα-
παραγωγήν αμνοερίφια, 
—Κατά τά δύο πρώτα έτη εφαρμογής τοΰ προγράμματος ένεβολιάσθησαν 
1.500.000 αμνοερίφια ήτοι τό 60% των διατηρηθέντων. 
—Τά αίτια τής μερικής μόνον επιτυχίας τοΰ προγράμματος έχουν έπισημανθή 
και ήδη μελετώνται οί τρόποι αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως δλων τών δυ­
σχερειών καί αδυναμιών πού δέν επέτρεψαν τήν έπίτευξιν τών τεθέντων στό­
χων. 
—Ή έπίτευξις τοΰ τεθέντος στόχου θά έχη ώς συνέπεια να αύξηθή κατά 
400.000 περίπου ό αριθμός τών αμνοεριφίων, τά όποια γεννώνται κατ' έτος 
καί τό έτήσιον είσόδημα τών κτηνοτρόφων κατά 1.000.000.000 περίπου. 
—Έκ τής εφαρμογής τοΰ προγράμματος κατά τό 1975 καί 1976 ή ωφέλεια 
τής Εθνικής μας οικονομίας υπολογίζεται είς 100.000.000 δρχ. διά τό 1976 
καί έκ 300.000.000 δρχ. διά τό 1977. 
3. Πρόγραμμα εξυγιάνσεως τής βοοτροφίας έκ τής Φυματιώσεως και τής 
Βρουκελλώσεως. 
—Στόχος τοΰ προγράμματος είναι ή εντός μιας 10/ετίας απαλλαγή τών βοο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων έκ τής Φυματιώσεως καί τής Βρουκελλώσεως. 
—Τά εφαρμοζόμενα μέσα διά τήν έπίτευξιν αύτοΰ τοΰ στόχου είναι ή έπισή-
μανσις τών ασθενών ζώων, ή σήμανσίς των, ή διά τής σφαγής προοδευτική ά-
πομάκρυνσίς των άπό τάς προσβεβλημένος έκτροφάς καί ό εμβολιασμός τών 
ύγειών, ώς προς τήν Βρουκέλλωσιν, ζώων τών εκτροφών αυτών μέ τά κατάλ­
ληλα κατά περίπτωσιν εμβόλια. 
—Ή μέχρι τοΰδε πορεία τοΰ προγράμματος δέν είναι Ικανοποιητική. Αυτό ο­
φείλεται είς τήν αδυναμία εγκαίρου εφοδιασμού τών Περιφερειακών Κτην-
/κών 'Υπηρεσιών μέ τάς άπαιτουμένας εκάστοτε ποσότητας φυματίνης καί 
βρουκελλικών αντιγόνων καί εμβολίων, είς τήν υφισταμένη ν δυσχέρειαν άμε­
σου αντικαταστάσεως τών σφαζομένων λόγω φυματιώσεως ή βρουκελλώσεως 
αγελάδων, είς τάς συνθήκας ένσταυλισμοΰ τών αγελάδων, είς τήν έλλειψιν εκ­
συγχρονισμένης καί ανταποκρινόμενης είς τήν Έλληνικήν πραγματικότητα ε­
πί τοΰ προκειμένου νομοθεσίας. 
—Τό πρόγραμμα θά τεθή είς πλήρη καί έλεγχομένην εφαρμογή ν άπό τοΰ 
προσεχούς έτους 1977. 
—Ή έξυγίανσις τής άγελαδοτροφίας μας έκ τής Φυματιώσεως καί τής Βρου­
κελλώσεως θά αύξηση τό έκ τής κτηνοτροφίας έτήσιον εισόδημα κατά 
400.000.000 περίπου δρχ. 
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4. Πρόγραμμα καταπολεμήσεως της Έχινοκοκκιάσεως — Ύδατιδωσεως. 
—Το πρόγραμμα θα άρχίση έφαρμοζόμενον άπο του προσεχούς έτους 1977. 
—Προς τον σκοπό ν αυτόν έπραγματοποιήθη ή προμήθεια των άναγκαιούντων 
δια τήν επιτυχή έφαρμογήν του υλικών, οργάνων και φαρμάκων. 
—Κάτηρτίσθη σχέδιον Νόμου δια τής θέσεως έν ίσχύϊ τοϋ οποίου θα καταστή 
δυνατή ή εφαρμογή των ύπό του προγράμματος προβλεπομένων μέτρων εξυ­
γιάνσεως του κυνικού πληθυσμού τής χώρας έκ τής ταινίας του Εχινόκοκ­
κου, τής μοναδικής σχεδόν πηγής διασποράς και διαιωνίσεως τής έχινοκοκ-
κιάσεως είς τήν Ελλάδα. 
—Έκ τής επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος αυτού θά έπιτευχθή ετησία 
είς κρέας, γάλα και έριον αϋξησις τής κτηνοτροφικής παραγωγής τής τάξεως 
τών 450.000.000 δρχ. καί θά παύσουν να οδηγούνται είς τά χειρουργεία οί 
σήμερον 1.500 περίπου οδηγούμενοι κατ' έτος είς αυτά Έλληνες πολίται. 
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΖΩΩΝ 
Έξ δλων τών Δυτικοευρωπαϊκών χωρών ή Ελλάς είναι ή μόνη Χώρα ή 
οποία έχει αναλάβει ως Κράτος τήν παροχήν 'Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλ­
ψεως δια τά ζώα τών αγροτών, έπΐ ελαχίστων εξόδων, κατερχομένων είς τό 
δέκατον περίπου τής αμοιβής τών ίδιωτών Κτηνιάτρων. 
Τά λειτουργούντα σήμερον 'Αγροτικά Κτηνιατρεία ανέρχονται είς 267 καί 
υπηρετούν είς αυτά 468 Κτηνίατροι, πλέον τοΰ 60% τοΰ συνόλου τών Κτη­
νιάτρων τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ ΖΩΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ 5/ΕΤΙΑΝ 
Έτος Νοσηλευθέντα ζώα 
1971 184.215 
1972 194.159 
1973 214.356 
1974 207.048 
1975· 155.843 
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Έμφαίνων την (%) κατά σύστημα νοσηλευτικήν κίνησιν της τριακονταετίας 
1944-1974, επί συνόλου 2.133.617 ασθενών ζώων. 
Πεπτικόν 26,9% 
Ούρογεννητικόν 25,2% 
Κινητικόν 9,8% 
Νευρικόν 1,2% 
Άναπνευστικόν 6,6% 
Κυκλοφοριακόν 1,8% 
Λοιπά Συστήματα 15,3% 
Παρασιτικά Νοσήματα 7,2% 
Λοιμώδη Νοσήματα 6% 
ΠΙΝΑΞ 
Έμφαίνων τήν (%) κατ' είδος ζώου νοσηλευτικήν κίνησιν της τριακονταετίας 
1944-1974, έπί συνόλου 2.133.617 ασθενών ζώων. 
Βοοειδή 48% 
Μόνοπλα 17% 
Αιγοπρόβατα 16% 
Χοίροι 9% 
Πτηνά 6% 
Κόνικλοι 2% 
Κύνες-Γαλαί 2% 
Έκτος της ανωτέρω προσφοράς του Κτηνιάτρου, ώς αυτή εμφαίνεται είς 
τους πίνακας, ή παρουσία του Κτηνιάτρου είς τήν ΰπαιθρον, είς δσον το δυ­
νατόν πυκνότερον δίκτυον, είναι απαραίτητος, άφοο ή προσφορά του έχει 
προσλάβη, πέραν των έκ της ύπηρεσιακής-είδικής επιστημονικής καταρτίσεως 
εργασιών καί άποστολικήν σημασίαν - έθνικοκοινωνικής μορφής. 
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Κτηνίατροι των 'Αγροτικών Κτηνιατρείων επισκέπτονται καθημερινώς 
πολλά χωρία της περιοχής των (περ. 7.000 ετησίως), είς τακτάς ημέρας βάσει 
προγράμματος της Νομαρχίας (2.100 Κέντρα Εξετάσεως Κτηνών) και είς έκ­
τακτους περιπτώσεις, οίανδήποτε ώραν και ήμέραν προς παροχήν ίατροφαρμ-
κευτικής περιθάλψεως. 
Λαμβάνουν χώραν ετησίως κατά μέσον δρον άνω τών 50.000 μεταβάσεις 
είς χωρία και διανύονται, περίπου 2.500.000 χιλιόμετρα. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ή Κτηνιατρική Υπηρεσία αποσκοπεί είς" τήν δημιουργίαν νομοθετικού 
πλαισίου προς έκσυγχρονισμόν του έλεγχου τών φαρμακευτικών προϊόντων. 
Προς τούτοις συνετάχθη Σ.Ν. «περί έλεγχου κυκλοφορίας κτηνιατρικής 
χρήσεως φαρμάκων και βιολογικών προϊόντων κ.λ.π.», καί έτερου Σ. Ν. «περί 
εμπορίας κτηνιατρικής χρήσεως φαρμάκων». 
Έλαβεν χώραν κατά το^έτος 1976 έλεγχος 1029 τιμολογίων εκτελωνισμού 
ίδιοσκευασμάτων ή πρώτης δλης, ύψους εισαγωγών 275.703.905 δραχμών. 
Επίσης διατιμήθησαν άνω τών 100 φαρμακευτικών προϊόντων έν γένει 
κτηνιατικής χρήσεως καί έχορηγήθησαν 50 άδειαι κυκλοφορίας. 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
"Απαντα τα εισαγόμενα είς τήν χώραν μας ζώντα ζώα καί ζωοκομικά προϊόντα, υπόκεινται 
είς τα σημεία εισαγωγής των τον κεκανονισμένον ύγειονομικόν κτηνιατρικόν Ελεγχον. 
Κατά τό 1975 ήλέχθησαν τά κάτωθι ζώντα ζώα καί ζωικά υποπροϊόντα: 
Ζώντα ζώα 
'Ιχθείς τροπικοί 
Ιπποι 
Κΰνες 
Πτηνά ωδικά 
Πτηνά διακοσ. 
Ψιττακοί 
Είσαγωγαί 
163.442 
13 
124 
39.722 
11.657 
882 
Έξαγωγαί 
5.244 
296 
39 
-
8 
Μή εδώδιμα προϊόντα είς 
Δέρματα: 
Ξηρά αιγοπροβάτων 
Ξηρά βοοειδών 
Ύγράλατα βοοειδών 
Ύγράλατα χοίρων 
'Αλωπεκών τεμ. 
Διάφορα εριφίων 
Διάφορα προβάτων 
Διάφορα αμνών 
Έρια 
Τρίχες 
Τρίχες αιγών 
Τρίχες χοίρων 
"Ονυχες-κέρατα 
Είσαγωγαί 
3.718.395 
613.309 
9.374.690 
26.000 
140 
19.154.140 
455.126 
-
-
— 
χιλ/μα 
Έξαγωγαί 
938.733 
213.473 
13.759.416 
2.330.209 
3.324.037 
462.376 
107.282 
98.336 
149.215 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
('Υγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως) 
1) Έλεγχος είσαχθέντων είς την χώραν μας προϊόντων ζωικής προελεύ­
σεως. 
Ό έλεγχος των είσαγομέωνν είς τα Σύνορα τής χώρας μας προϊόντων 
ζωικής προελεύσεως διενεργείται ύπό των υγειονομικών Κτηνιατρικών 'Υπη­
ρεσιών έκ παραλλήλου μετά του έλεγχου τών Τελωνείων. 
Κατά τήν περίοδον 1971-1976 ήλέγχθησαν κατά τήν είσαγωγήν τα κάτωθι 
είδη τροφίμων ζωικής προελεύσεως (είς χλγρ.): 
Π Ι Ν Α Ξ Ι. 
Έλεγχος κατά την εισαγωγή ν τροφίμων ζωικής προελεύσεως (εις χιλγρ.) 
1971 1972 1973 1974 1975 
ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ 
Βοοειδών 
Προβατοειδών 
Χοίρων 
Παραπροϊόντων 
ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
Βοοειδών μετ' οστών 
» άνευ » 
Προβατοειδ. μετ' οστών 
» δνευ » 
'Αμνοεριφίων 
Χοίρων 
Παραπροϊόντων 
Θηράματα τριχωτά 
Είδη αλλαντοποιίας 
Έγκυτιωμένα κρέατ. 
10.535.000 
4.700.000 
— 
" 
37.926.000 
— 
57.318.000 
» 
— 
-
-
— 
— 
4.388.000 
13.354.068 
201.833 
304.965 
49.172 
9.244.450 
23.460.097 
24.181.853 
32.193.459 
— 
21.775 
2.294.869 
7.583 
— 
4.238.005 
33.126.000 
370.000 
121.000 
20.002.117 
29.149.447 
5.326.142 
10.660.422 
9.116.088 
1.148.288 
2.665.238 
253.449 
638.786 
8.137.471 
306.144 
— 
— 
774.215 
7.356.316 
21.629.652 
2.090.171 
3.550.299 
55.881.105 
452.162 
1.895.397 
15.735 
439.531 
6.957.383 
2.953.709 
— 
4.242.819 
94.939 
12.188.395 
24.492.275 
1.338.101 
2.494.099 
1.076.431 
351.920 
1.746.530 
2.746 
204.436 
7.110.844 
ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ 
Νωπά 
Κατεψυγμένα 
Παραπροϊόντα 
Θηράματα Πτερ. 
Έγκυτ. συσκ. ορνίθων 
Ώ ά ορνίθων 
2.530.000 
— 
— 
— 
— 
3.971.640 
529.000 
645.107 
251.873 
— 
— 
— 
4.268.000 
4.340.488 
624.253 
-
-
-
-
2.337.014 
5.751 
3.000 
57.959 
-
3.626 
93.250 
28.966 
33.184 
59.998 
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Π Ι Ν Α Ξ I. 
Έλεγχος κατά τήν είσαγωγήν τροφίμων ζωικής προελεύσεως (εις χιλγρ.) 
ΙΧΘΕΊς 
'Ιχθείς νωποί - - - 56.150 361.675 
» κατεψ. άτλ. άλ. - 31.085.500 31.726.224 23.132.641 19.108.070 
» » ξεν. προελ. - 26.402.239 3.756.431 3.871.037 2.083.080 
» καπνιστοί - 1.417.143 990.547 1.898.699 1.831.208 
» αλίπαστοι 8.005.000 5.399.585 3.384.638 4.128.862 5.406.476 
Ώα ιχθύων 1.146.000 447.624 298.800 1.555.606 740.796 
Ίχθυάλευρα - - 4.461.978 9.128.970 
ΛΙ ΑΦΟΡΑ 
Μαλακόστρακα 
"Οστρακοειδή 
Μαλάκια 
Μαλακόστρακα Μαλ. έγκ. 
Γάλα έγκυτιωμένον 
» κόνις 
Βούτυρον 
Σκληροί 
Μαλακοί 
Πρώτη ϋλη 
Ώα 
Κρεατάλευρα 
Λοιπαί Ζωοτροφαί 
Γαστερόποδα (κοχλίαι) 
Στόμαχοι 
-
3.273.000 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
2.474.972 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
23.480 
125.124 
-
12.771.380 
1.868.715 
594.343 
1.680.523 
1.612.511 
483.922 
— 
— 
— 
— 
-
8 
— 
289.126 
3.261.407 
79.371.528 
6.431.748 
982.053 
2.896.412 
2.057.355 
929.049 
22.902 
3.554.700 
7.441.243 
— 
-
673.384 
12.700 
7.180.676 
2.430.274 
75.657.836 
10.166.518 
257.956 
788.453 
824.075 
513.703 
69.269 
4.389.850 
4.409.371 
11.845 
7.449 
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2) Έλεγχος σφαγείων. 
Τα σφαγεία αποτελούν ουσιώδες στάδιον του κυκλώματος της παραγωγής, 
επεξεργασίας καί εμπορίας του κρέατος καί τών προϊόντων του. 
Δια τοϋτο απαιτείται αυστηρός υγειονομικός Ελεγχος καί συνεχής επο­
πτεία αυτών. 
Είς τοΰτο αποσκοπεί ή κατά τα τελευταία Ετη ακολουθούμενη πολιτική 
δημιουργίας υποδομής δια τής ανεγέρσεως συγχρόνων σφαγείων. 
-Ταύτα είναι: 
1. ΕΛΒΙΟΚ Μεγ. Καλύβια Τρικάλων 
Δυναμικότης 25.000 τόν. ετησίας παραγωγής κρέατος, άποπερατώθη καί 
δύναται νά λειτουργήση.· 
2. ΓΕΝΒΙΟΚ Κομοτηνή 
Δυναμικότητος 15.000 τόν. ετησίας παραγωγής κρέατος, άποπερατώθη καί 
λειτουργή από 6μήνου. 
3. ΘΡΑΚΗ Περιοχή Φερρών Έβρου 
Δυναμικότητος 20.000 τόν. ετησίας παραγωγής κρέατος, άποπερατώθη καί 
λειτουργή άπό 6μήνου. 
4. ΣφαγεΓον Δήμου Λαμίας 
Δυναμικότητος 1.750 τόν. ετησίας παραγωγής κρέατος, λειτουργεί άπό 
3ετίας. 
5. 'Ιδιωτικά σφαγεία μικρός δυναμικότητος 
α. Δύο είς Λάρισα 
β. Έ ν είς Πρέβεζα 
γ. Έ ν είς Άγρίνιον 
δ. Έ ν είς Ήράκλειον Κρήτης 
ε. Έ ν είς Γραβιά Φωκίδος 
στ. Δύο είς Ευβοιαν 
'Επίσης ανεγέρθησαν και θα εξοπλισθούν δια συγχρόνου σφαγειοτεχνικοΰ 
εξοπλισμού: 
α. Μικρά Δημ. σφαγεία 450-800 τόν. 
'Αργοστολίου, Πόρου, Μοιρών, 'Αμφιλογίας, Λεβαδείας, Σάμου, Ναυπάκτου, 
Μεγάρων, Μεγαλοπόλεως, Άμφίσσης, Πρεβέζης, Καστοριάς, Ρεθύμνης, Λευ­
κάδος, Χανίων, Κερκύρας, Μεσολογγίου, Έρμουπόλεως, Κυρίνης Σιδηροκά­
στρου, 'Εδέσσης. 
β. Μικρά Κοιν. σφαγεία 100-300 τόν. 
Άραχώβης, Γραβιάς Πύλου, Γαυρίου, *Αγ. Νικολάου, Σητείας 'Ιεράπετρας, 
Κονίτσης, Σπετσών, Σαππών, Θάσου, Χίου Καλύμνου, Πολυγύρου, 'Αλμυ­
ρού, Ελάσσονος, Καλαβρύτων, Ναυπλίου, Καρλοβασίου. 
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Κρεοσκοπηθέντα συνολικώς σφάγια κατ' Ετος την τελαυταίαν 5/ετίαν 
ΕΤΟΣ 
1071 
1972 
1973 
1974 
1975 
ΒΟΟΕΙΔΗ 
ΚΕΦ. 
345.051 
317.855 
223.737 
456.491 
567.179 
ΧΙΛ. 
54.247.500 
55.468.345 
43.527.218 
93.238.541 
113.706.225 
ΑΙΓ/ΤΑ 
ΚΕΦ. 
2.990.967 
2.857.727 
2.825.313 
3.043.858 
3.058.444 
ΧΙΛ. 
35.564.100 
33.716.885 
32.933.154 
34.739.031 
36.999.779 
ΧΟΙΡΟΙ 
ΚΕΦ. 
533.700 
511.025 
438.597 
842.552 
651.717 
ΧΙΛ. 
30.819.000 
31.078.837 
30.229.192 
55.391.203 
43.224.275 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΚΡΕΑΤΟΣΕΙΣ 
ΧΓΡ. 
120.630.600 
120.264.067 
106.689.504 
183.368.765 
193.930.279 
1. Κατασχεθέντα κρέατα 
Τό έτος 1975 κατεχέθησαν συνολικώς 381.487 χιλ. κρέατος. 
2. Κυριώτεραι αίτίαι κατάσχεσες. 
Αύται είναι: 
Φυματίωσις 
Σηψαιμία 
Σφαγή έν άγωνίακ.λ.π. 
3. Κατασχεθέντα λόγω ύδατιδώσεως, δυστομιάσεως. 
Τό έτος 1975 κατεσχέθησαν 1.228.176 χγρ. σπλάχνων έξ ων: 
Έχινοκοκκίασις χιλ. 725.449 
Διστομίασις χιλ. 141.036 
Κυστικέρκωσις χιλ. 5.561 κρέατος. 
4. Έλεγχος κρέατος ορνιθοειδών. 
'Εξεδόθη τό υπ' αριθ. 411/76 Π.Δ. «Περί Κτηνιατρικής εξετάσεως τών πτηνών και κρέατος 
αυτών καί της υγιεινής διαθέσεως του. 
Λόγω δμως αναβολής αύτοϋ προβλέπεται έναρξις ισχύος άπό 23.12.77. 
Λειτουργούν είς δλην τήν χώραν 155 πτηνοσφαγεΐα, έή ων τα 14 είναι σύγχρονα. 
5. Έλεγχος του γάλακτος καί προϊόντων αυτού. 
Ούτος διενεργείται είς δλα τά στάδια κατά τήν διακίνησιν καί διάθεσιν αυτού. 
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6. Έλεγχος των προϊόντων αλιείας. 
Ούτος διενεργείται εις δλα τα στάδια της διακινήσεως άπο τάς Ιχθυόσκαλας μέχρι της δια­
θέσεως. 
Τα κυριώτερα λιμάνια αλιείας είναι: 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Βόλου, Καβάλας, Χαλκίδος, Μουδανιών, Πατρών και πρεβέζης. 
7. Επιθεωρήσεις 'Αστυκτηνιατρικής εις κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήματα, εστιατόρια 
κ.λ,π. 
Κατά τό έτος 1975 έπιθεωρήθησαν 120.765 καταστήματα είς δλην τήν χώραν και κατεσχέ-
θησαν 494.284.495 χγρ. τρόφιμα ζω'ίκής προελεύσεως. 
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